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 Menurut Mendikbud Nadiem Makariem, 
mendongeng dapat membangun imajinasi anak yang 
akan menentukan kesuksesan mereka di masa depan. 
“Makna mendongeng adalah agar adik-adik semua 
senang dan mencintai cerita, buku, dari cerita-cerita 
itulah kita menciptakan imajinasi di dalam otak. 
Kemampuan dalam berpikir dan membayangkan hal-hal 
di otak kita adalah kunci kesuksesan di masa depan,” 
ujar Nadiem Makariem.
Dongeng Lima Menit Sebelum Tidur adalah buku 
yang berisi cerita pendek yang penuh dengan imajinasi. 
Buku ini ditujukan untuk adik-adik yang sedang belajar 
membaca ataupun pembaca pemula. Ada dongeng 
fabel, kisah petualangan, dan cerita fantasi yang 
ditulis oleh kakak penulis.
Buku ini dibuat dengan Bahasa sederhana yang 
menarik bagi adik-adik. Buku Dongeng Lima Menit 
Sebelum Tidur mengajarkan nilai moral, nilai edukasi, 
pembentukan karakter, dan keterampilan bahasa.
Selamat membaca dengan penuh cinta, salam 
hangat dari kami, Kakak Penulis.
Euis Agung Sari dan Sariningsih
Koordinator Penulis
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Membaca Buku Itu 
Mencerdaskan
Endang Fatmawati
hehe,” celotehnya sambil berlari ke 
pelukan ibunya.
Suatu hari, tepat di hari ulang 
tahunnya yang kelima, Mughni 
mendapat kejutan dari ibunya. Ia 
mendapat hadiah berupa buku cerita, 
judulnya belajar membaca. Buku itu 
bisa bersuara jika ditekan pada gambar 
tertentu.
“Hore … buku kesukaanku,” teriak 
Mughni dengan riangnya. Buku segera 
diraihnya dan dibukanya. Rona bahagia 
terpancar dari wajah mungilnya.
Mughni anak yang rajin membaca buku 
cerita. Sering sekali merengek untuk 
dibelikan buku cerita yang banyak gambar 
warna-warni. 
“Ibu, Mughni mau buku bergambar dan 
bisa bicara!” pinta Mughni. 
“Oh iya, Adik suka ya?” tanya ibunya. 
“Kata Bu Guru, saya harus rajin 
membaca agar menjadi anak yang cerdas, 
Sebelum TidurDongeng Lima Menit
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Endang Fatmawati, seorang ibu yang berprofesi sebagai
 ASN di Universitas Diponegoro, Semarang.
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